
























































































































































































Aコース 41 37 18(48.6%) 
Bコース 43 40 37 (92.5%) 


































































51 (94.4%) 3 (1.9%) 
48 (88.9叫 6(11.1%) ※費用は資料代として5000円徴収
47 (87%) 6 (11.1%) 
50 (92.6%) 3 (5.6%) 
49 (90.7弛 5 (9.3%) 








































A B 奇計 (%) 
5 14 19 (35.2%) 
5 7 12 (22.2%) 
o 0 0 (0.0%) 
o 0 0 (0.0%) 
112 23 (42.6%) 
21 33 54 (100%) 




3専門 12 (22.2%) ・呼吸療法・在宅にむけて
4研究 9 (16.7%) ・看護研究の進め方・論文の書き方
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